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บทคดัย่อ 
การวจิยันี้มจีุดประสงคเ์พื่อ 1) วเิคราะหภ์ูมปัิญญาเรื่องเล่าทอ้งถิน่เพื่อพฒันาวถิชีวีติของชุมชนในแอ่งสกลนคร 2) วเิคราะห์
การสบืทอดภูมปัิญญาเรื่องเล่าทอ้งถิน่เพื่อพฒันาวถิชีวีติของชุมชนในแอ่งสกลนคร และ 3) น าเสนอแนวทางการสบืทอดภูมิ
ปัญญาเรื่องเล่าทอ้งถิน่เพื่อพฒันาวถิชีวีติของชุมชนในแอ่งสกลนคร การวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ โดยใชว้ธิกีารศกึษา
เอกสาร การศกึษาภาคสนาม การสงัเกตแบบมสี่วนร่วม การสมัภาษณ์เชงิลกึ และการประชุมกลุ่มผูท้รงคุณวุฒ ิ ผลการวจิยั
พบว่า 1. ภูมปัิญญาเรื่องเล่าทอ้งถิน่เป็นผลของการประกอบสร้างจากความเชื่อในสิง่เหนือธรรมชาติ ความเชื่อทางศาสนา  
การบอกเล่าความเป็นมาของสถานที ่สิง่ที่มใีนท้องถิ่น การด ารงชวีติ การปฏบิตัิตามธรรมเนียม วฒันธรรม ประเพณีส่วน
บุคคล และประเพณีสงัคม  2. การสบืทอดเรื่องเล่าทอ้งถิน่พบว่าสบืทอดดว้ยการเล่าต่อกนัมา สบืทอดดว้ยการศกึษาเล่าเรยีน 
สบืทอดตามโอกาสงานบุญ ประเพณี พธิกีรรม การแสดง  สบืทอดผ่านสือ่สงัคม สบืทอดดว้ยการสรา้งสญัลกัษณ์ และสบืทอด
ดว้ยการท่องเทีย่ว 3. แนวทางการสบืทอดและการพฒันาพบว่า 1) ฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดนโยบายต้องก าหนดนโยบายเพื่อ
การสบืทอดและพฒันาใหย้ัง่ยนื 2) สถาบนัการศกึษาจดัท าเป็นหลกัสตูรใหม้กีารเรยีนการสอน  3) ชุมชนทอ้งถิน่มศีูนยก์าร
เรยีนรู ้และจดักจิกรรมอย่างจรงิจงัอย่างต่อเนื่อง 4) สบืทอดผ่านช่องทางการสือ่สารสงัคม 5) สง่เสรมิการท่องเทีย่วชุมชนแบบ
ยัง่ยืน เรื่องเล่าท้องถิ่นมีบทบาทส าคญัในการเชื่อมและยึดโยงความสมัพนัธ์ความเป็นพวกพ้องเดียวกนัของคนในกลุ่ม
วฒันธรรมแอ่งสกลนครไวด้ว้ยกนั ท าใหเ้กดิการสรา้งลกัษณะร่วมทางวฒันธรรมและภูมปัิญญาอนัเกดิจาก พลงัความเชื่อ พลงั
ศรทัธา และวถิแีห่งการปฏบิตัทิีส่ง่ผ่านสบืต่อกนัมาจากบรรพชน 
ค าส าคญั แอ่งสกลนคร เรื่องเล่า ภูมปัิญญา การสบืทอด การพฒันา 
 
Abstract 
The objectives of this research were 1) to analyze folk narratives for developing the ways of life in Sakon Nakhon Basin 
Community 2 ) to analyze the transmission of folk narratives wisdom for developing the ways of life in Sakon Nakhon 
Basin Community and 3 ) to present ways of transmitting folk narratives wisdom to develop the ways of life in Sakon 
Nakhon Basin Community. This was the qualitative research which studied on the related documents, field-work 
studies, in-depth interview, participant observation and attending panel discussion among experts who live in the Sakon 
Nakhon Basin. The results of the research was founded as followed: 1 . The folk narratives’ wisdom derives from 
human’s belief in supernatural, religion, local history, local resources, ways of life, traditions, cultures, life and social 
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customs. 2 . The transmission of folk narratives’ wisdom has been inherited from the previous days via oral literature, 
education and social activities such as social traditions, rituals, performances, social media, signs and tourism. 3. There 
were 5 means to transmit folk narratives and community development; 1) Policies have to be effective in order to create 
sustainability for folk narratives’ transmission and community development 2 ) Education institutions should set a 
curriculum containing the study of folk narratives 3 ) Information Center or Community Learning Base should be 
established with a long-term activity promoting 4 ) Transmission of  folk narratives should be promoted via social 
networks 5 ) Sustainable local tourism should be supported. The important role of folk narratives is unifying the 
communes in Sakon Nakhon Basin who share the same root of culture and creating their cultural characteristics based 
on their beliefs, faith and traditions deriving from their ancestors.  
Keywords : Sakon Nakhon Basin, Narratives, Wisdom, Transmission, Development 
 
บทน า  
 การถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ของทอ้งถิน่แบบมุขปาฐะเป็นช่องทางแห่งการสื่อสารอย่างหนึ่งของมนุษย ์การด ารงอยู่
ของเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกนัมาจึงมีความหมาย มีความสมัพนัธ์กบัชีวิตของผู้คน การสืบทอดเรื่องราวของท้องถิ่นเป็น
กระบวนการเก่าแก่ทีส่ ื่อความคดิ จนิตนาการ การต่อสู ้ตลอดจนเป็นการใหค้วามรู ้และแลกเปลีย่นความรู ้ เรื่องเล่าทอ้งถิน่
เป็นสิง่ทีส่ามารถด ารงอยู่ไดใ้นสงัคมมาชา้นานดว้ยมคีวามผกูพนักบัชวีติ จติใจ ประเพณี และวฒันธรรมของมนุษย ์เมื่อผูม้า
เยอืนจากต่างถิ่นได้สนทนาถามไถ่เรื่องราวของคนท้องถิ่น คนท้องถิ่นย่อมได้โอกาสในการบอกเล่า ถ่ายทอดเรื่ องราวของ
หมู่บา้นตนใหก้บัผูม้าเยอืนไดร้บัทราบ การเล่าเรื่องมหีลายแบบ เช่น เล่ายอ้นกลบัไปถงึสิง่แรก มเีล่าอธบิายความเป็นมาของ
สิง่ต่างๆ ในทอ้งถิน่ อนัเป็นมูลเหตุมาจากความเชื่อทีน่ าสู่การปฏบิตั ิและกลายเป็นธรรมเนียมประเพณีทีป่รากฏอยู่ในสงัคม 
เรื่องเล่าทอ้งถิน่จงึเปรยีบเสมอืนเป็นองคร์วมของหลายสิง่ในทอ้งถิน่ เสมอืนเป็นหลกัยดึเหนี่ยวจติใจผูค้นใหม้หีลกัปฏบิตัติาม
ครรลองทางสงัคมที่ยดึมัน่ สบืสานกนัมาช้านาน การศกึษาท าความเขา้ใจมนุษย์ในสงัคมท้องถิ่นต่างๆ ผ่านเรื่องราวของ
ท้องถิ่นจงึเป็นการศกึษาความคดิ โลกทศัน์ วถิีทางวฒันธรรม ช่วยสร้างให้เกดิความเขา้ใจ และเขา้ถึงปัจจยัทีม่ผีลต่อการ
เปลีย่นแปลงทางสงัคมและการพฒันามนุษย ์(สเุทพ สนุทรเภสชั,  2548: 50)   
 เรื่องเล่าเป็นสิง่ทีค่งอยู่คู่กบัทอ้งถิน่ เป็นการเกบ็รกัษาสิง่ทีแ่ฝงมากบัเนื้อหาของเรื่องทีไ่ดร้บัการถ่ายทอดสง่ต่อกนัมา
จากอดตี โดยในภูมภิาคต่างๆ ของประเทศไทยลว้นมเีรื่องเล่าทีค่วรค่าแก่การศกึษาเพื่อท าความเขา้ใจกบัวถิชีุมชน เขา้ใจวถิี
ปัจจุบนัทีส่บืสานมาจากอดตี เพื่อท าความเขา้ใจกบัความคดิ ภูมปัิญญา คุณค่าของคนในสงัคมทีส่ือ่ความคดิ ดว้ยวธิกีารบอก
เล่าเรื่องราวความเป็นมาของตน (สจุติต ์วงษ์เทศ,  2549: 24)  ในทอ้งถิน่ต่างมเีรื่องเล่าทีส่ะทอ้นรากเหงา้และตวัตนของกลุ่ม 
ดงัเช่นเรื่องเล่าของผูค้นที่อาศยัอยู่ในเขตพืน้ทีแ่อ่งสกลนครของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นพืน้ทีท่ีม่เีรื่องเล่าเกีย่วกบัวถิี
แห่งความศรทัธา ศาสนา ความเชื่อ ความศกัดิส์ทิธิ ์เรื่องเล่าทีเ่กีย่วกบัพืน้ที ่สภาพภูมศิาสตร ์เรื่องเกีย่วกบักลุ่มชาตพินัธุ ์การ
ต่อสู ้และการต่อรอง ฯลฯ  เรื่องเล่าส าคญัในท้องถิ่นแอ่งสกลนครที่สะท้อนให้เหน็ถึงวถิแีห่งความศรทัธาของคนทอ้งถิ่นคอื
เรื่องเกี่ยวกบัพระธาตุส่วนอกของพระพุทธเจา้ทีเ่รยีกว่า “อุรงัคธาตุ” หรอื “อุรงัคนิทาน” เรื่องนี้เดมิเล่าสบืต่อกนัมาแบบมุข
ปาฐะ แต่ต่อมาไดร้บัการบนัทกึไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร (อุดร จนัทวนั,  2555: บทน า) จุดเด่นของการเล่าเกีย่วกบัอุรงัคธาตุ
คอืการให้ขอ้มูลที่แสดงถึงพลงัศรทัธาของคนท้องถิ่นด้านศาสนาและความเชื่อ โดยกล่าวถึงเรื่องราวการเดนิทางของพระ
อรหนัตเ์พื่ออญัเชญิพระอุรงัคธาตุมาประดษิฐาน ณ ดนิแดนพระธาตุพนม ความยิง่ใหญ่ของเรื่องอุรงัคธาตุเริม่ตน้จากธาตุของ
องคพ์ระศาสดาทีเ่ชื่อมโยงใหก้ษตัรยิแ์ห่งเมอืงต่างๆ แสดงความสามคัครี่วมกนัสรา้งพระธาตุพนม เรื่องอุรงัคธาตุโยงใยขอ้ง
เกีย่วกบัทีม่าของสถานทีศ่กัดิส์ทิธิห์ลายแห่งในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เช่น พระธาตุภูเพก็ พระธาตุนารายณ์เจงเวง พระ
ธาตุเชงิชุม พระธาตุ   โพนทอง พระธาตุบงัพวน ฯลฯ (สุรชยั ชนิบุตร,  2558: 143-144) และเกี่ยวขอ้งกบัความมหศัจรรย์
เหนือธรรมชาติของเหล่าเทวดา นาค ครุฑ คนธรรพ์ ยกัษ์ ที่เดนิทางมาสกัการะพระอุรงัคธาตุ และช่วยสร้างเมอืงใหม่ ณ 
หนองหานหลวงน ้าเชยีงชุม หรอืบรเิวณพระธาตุเชงิชุม สถานที่ส าคญัทางศาสนาหลายแห่งจงึมกีารประกอบสร้างเรื่องให้
สถานทีน่ัน้มคีวามขลงั ศกัดส์ทิธิ ์ส าคญั มคุีณค่าทีเ่ก่าแก่และน่าศรทัธาเลื่อมใส  
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 เรื่อง “ผาแดง-นางไอ่” “กระรอกเผอืก” หรอื “อเีกง้เผอืก” เป็นเรื่องเล่าทีค่นในทอ้งถิน่รูจ้กักนัด ีการสงัหารกระรอก
เผอืกซึง่เป็นร่างแปลงของเจา้ชายพญานาคแลว้แล่เนื้อแจกจ่ายชาวเมอืงหนองหานนัน้ ท าใหพ้ญานาคโกรธแคน้และท าลาย
เมอืงหนองหานใหถ้ล่มจมลงจนเกดิเป็นทะเลสาบ ผูท้ีร่อดชวีติคอืผูท้ีม่ไิดบ้รโิภคเนื้อกระรอก เรื่องเล่าทอ้งถิน่จงึบอกเล่าความ
เป็นมาของสถานที่ส าคญัในท้องถิ่น และผูกเรื่องให้เชื่อมโยงเขา้กบัศาสนาและศรทัธา ในความรู้สกึของชาวท้องถิ่นแอ่ง
สกลนครนัน้ เรื่องเล่าต่างๆ ลว้นเป็นเรื่องทีท่รงคุณค่า และอาจเป็นเรื่องจรงิทีเ่คยเกดิขึน้มาแลว้ในอดตี แมแ้ต่เรื่องย่อยในอุ
รงัคนิทาน พบว่ามกีารเล่าเน้ือหาเกีย่วกบักลุ่มชาตพินัธุ ์การต่อสู ้และการต่อรอง ของชนกลุ่มต่างๆ ทีอ่าศยัอยู่สองฝัง่โขง และ
บอกเล่าเกีย่วกบัความเคลื่อนไหวของผูค้นแต่ละกลุ่มในดนิแดนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เน้ือหาของเรื่องย่อยในต านานอุรงัค
นิทานสอดคล้องกบัหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์และโบราณคดีที่พบว่าดินแดนประเทศไทยและเอเชียอาคเนย์มีกลุ่มชน
หลากหลายเขา้มาอาศยัอยู่ ในช่วงแรกไดร้บัอทิธพิลจากอารยธรรมอนิเดยี ท าใหเ้กดิรปูแบบการปกครองแบบอาณาจกัร ชาว
ขอมไดส้รา้งอาณาจกัรและขยายอ านาจเขา้มาในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและดนิแดนลุ่มแม่น ้าเจา้พระยา (ละโว)้ ในเวลา
ต่อมาเมื่ออ านาจของพวกขอมเริม่เสื่อมลง ชาวไทยและชาวลาวต่างรวมกลุ่มของตนสรา้งอาณาจกัร และต่างขยายอ านาจสู่
ดนิแดนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (สภุทัรดศิ ดสิกุล,  2535: 7) 
 เรื่องเล่าทอ้งถิ่นจ านวนมาก ชาวบ้านมกัจะเชื่อกนัว่าเป็นเรื่องจรงิทีเ่คยเกิดขึน้แล้วในอดตี เรื่องเหล่านี้มกีารสรา้ง
ความสมจรงิ หรอืท าให้ยงัคงมชีวีติอยู่ในความทรงจ าของชาวทอ้งถิ่นตลอดไปด้วยการตัง้ชื่อสถานที่จรงิทางภูมศิาสตรใ์ห้
สมัพนัธก์บัชื่อทีป่รากฏในเรื่องเล่า ท าใหเ้รื่องเล่าทอ้งถิน่ปรากฏเป็นรูปธรรมสมัพนัธก์บัถิน่ทีอ่ยู่อาศยัในชีวติประจ าวนั การ
เรยีกชื่อสถานทีจ่งึเป็นการตอกย ้าความเป็นมาในอดตีใหค้นรุ่นหลงัไดรู้จ้กัเรื่องราวความเป็นมาของทอ้งถิน่ตน   
 เน้ือหาของเรื่องเล่าทอ้งถิน่ในเขตแอ่งสกลนคร เช่น “เรื่องฟานด่อน” กบั “พระธาตุ” พบว่ามกีารเล่าบางฉากบางตอน
ของเรื่องใหส้มัพนัธก์นั เรื่องฟานด่อนกล่าวถงึการยา้ยไปตัง้เมอืงใหม่บรเิวณพระธาตุเชงิชุม ส่วนเรื่องพระธาตุกล่าวถงึการ
สรา้งพระธาตุเชงิชุม (ขนุถริมยัสทิธกิาร,  2509: 1-27) เรื่องเล่าทัง้สองเรื่องนี้เป็นตวัอย่างการท าใหส้ิง่ทีเ่ป็นนามธรรมปรากฏ
เป็นรูปธรรมอย่างชดัเจน ท าใหส้ภาพธรรมชาตติามลกัษณะทางภูมศิาสตร ์และซากโบราณวตัถุ โบราณสถานทีม่นุษยส์รา้ง
ขึน้ไม่เป็นแต่เพยีงวตัถุเท่านัน้ แต่เป็นสิง่ทีม่คีวามเป็นมา มเีรื่องเล่าเกีย่วกบัสิง่นัน้ การเล่าและการเล่าสบืทอดต่อกนัมาเป็น
การผลติซ ้าทีท่ าใหเ้รื่องเล่าต่างๆ ไม่มวีนัสญูไปจากความทรงจ าของคนทอ้งถิน่ เรื่องราวต่างๆ จงึเสมอืนเป็นเรื่องทีม่ชีวีติ ท า
ใหผู้ท้ีอ่ยู่อาศยัในทอ้งถิน่เกดิความผกูพนั ภาคภูมใิจกบัทอ้งถิน่ เป็นการสรา้งคุณค่าทางจติใจและทางวฒันธรรมของทอ้งถิน่  
 การเล่าเรื่องทอ้งถิ่นในแอ่งสกลนครยงัคงเล่ากนัมาอย่างต่อเนื่องนับจากอดตีจนถงึปัจจุบนั ท าใหเ้รื่ องเล่าสามารถ
ด ารงอยู่ได้เสมอืนมชีวีติขา้มกาลเวลา เรื่องเล่าแสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธร์ะหว่างคนกบัคน คนกบัธรรมชาต ิและคนกบั
อ านาจเหนือธรรมชาติ การสบืทอดเรื่องเล่ากลายเป็นส่วนหนึ่งของการปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่ารากเหง้าทาง
วฒันธรรมในทอ้งถิน่ของตน ก่อใหเ้กดิการสรา้งจารตี ประเพณี พธิกีรรม และสญัลกัษณ์ทีท่ าใหผู้ค้นในทอ้งถิน่ใชเ้ป็นขอ้ตกลง
ร่วมกนัที่จะต้องเชื่อฟังและปฏบิตัิตาม เรื่องเล่าบางเรื่องได้ถูกสร้างขึน้มาใหเ้ป็นองค์ความรู้อย่างเป็นรูปธรรม ดงัเช่น การ
แสดงเกีย่วกบัเรื่องเล่า ขบวนแห่ตามประเพณีทีส่ะทอ้นเรื่องเล่าของทอ้งถิน่ การน าเรื่องเล่าของทอ้งถิน่มาอธบิายประกอบกบั
สถานที่และศลิปวตัถุทีป่รากฏ การตัง้ชื่อสถานที่และศลิปวตัถุตามชื่อทีป่รากฏในเรื่องเล่าท้องถิ่นเป็นกระบวนการสบืทอด
ความเชื่อทอ้งถิน่และถ่ายทอดความรูสู้่ลูกหลาน พรอ้มทัง้ผสมผสานองคค์วามรูท้ีม่อียู่เดมิใหเ้ขา้กนัไดก้บัสภาพแวดลอ้มและ
สภาพสงัคมทุกยุคสมยัเพื่อการพฒันาทอ้งถิน่และพฒันาประเทศ   
 การให้ความส าคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมีระบุไว้อย่างเป็นหลักการในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศกัราช 2542 มาตรา 7 ในการจดัการศกึษา และการสรา้งกระบวนการเรยีนรูเ้พื่อใหเ้กดิความเจรญิงอกงามแก่บุคคลและ
สงัคม  เป็นกระบวนการเรยีนรู้ที่มุ่งปลูกฝังจติส านึกที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความภาคภูมใิจในความเป็นไทย รกัษาวฒันธรรม
ประเพณี มรดกอนัดงีามของทอ้งถิน่และของชาต ิ(ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที ่74ก,  2542: 3)  การศกึษาเรื่องเล่าของ
ทอ้งถิน่แอ่งสกลนครมคีวามส าคญัต่อการพฒันาชวีติของคนทอ้งถิน่ มคีุณค่าในการฟ้ืนฟูจติส านึกร่วมในการเป็นพวกเดยีวกนั 
เป็นการสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัทอ้งถิน่ดว้ยรากฐานทางประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของทอ้งถิน่ เป็นการสบืทอดในสิง่ทีม่ ี
ความส าคญัเกี่ยวขอ้งผูกพนักบัตวัตนและวถิขีองคนท้องถิ่นอนัมฐีานมาจากรากเหง้าร่วมกนัที่ยงัคงรกัษาความเป็นตวัตน 
 
10 การสืบทอดภูมิปัญญาเร่ืองเล่าท้องถ่ินเพ่ือพัฒนาวิถชีีวิตของชุมชนในแอ่งสกลนคร 
รกัษากระบวนการคดิ การใชภู้มปัิญญาตามฐานวฒันธรรมเดมิเพื่อใหส้งัคมมฐีานทีม่ ัน่คง เหมาะสม เกดิประโยชน์ สามารถ
ด ารงอยู่ไดใ้นสงัคมต่อไป 
 
วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อวเิคราะหภ์ูมปัิญญาเรื่องเล่าทอ้งถิน่เพื่อพฒันาวถิชีวีติของชุมชนในแอ่งสกลนคร 
 2. เพื่อวเิคราะหก์ารสบืทอดภูมปัิญญาเรื่องเล่าทอ้งถิน่เพื่อพฒันาวถิชีวีติของชุมชนในแอ่งสกลนคร 
 3. เพื่อน าเสนอแนวทางการสบืทอดภูมปัิญญาเรื่องเล่าทอ้งถิน่เพื่อพฒันาวถิชีวีติของชุมชนในแอ่งสกลนคร 
 
ค าจ ากดัความท่ีใช้ในงานวิจยั 
การสืบทอด หมายถงึ การสง่ผ่านเรื่องเล่าทอ้งถิน่ประเภทต านานและนิทานประจ าถิน่ของแอ่งสกลนครใหแ้ก่คนใน
ชุมชนหรอืสงัคม ทัง้ในรปูแบบการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั  
ภมิูปัญญา หมายถงึ วธิคีดิของคนในอดตีทีส่รา้งสรรคข์ึน้โดยใชก้ระบวนการสื่อสารผ่านเรื่องเล่าทอ้งถิน่ ในการวาง
ระเบยีบแบบแผนและแนวทางปฏบิตัใิหแ้ก่คนในชุมชนยดึถอืร่วมกนั เพื่อสรา้งลกัษณะร่วมใหค้นในสงัคมอยู่ร่วมกนัอย่างสงบ
สขุ 
เรือ่งเล่าท้องถ่ิน หมายถงึ เรื่องเล่าในแอ่งสกลนครทีป่รากฏอยู่ในรปูของต านานพระธาตุ นิทานประจ าถิน่ 
การพฒันาวิถีชีวิตของชุมชน หมายถงึ การสรา้งส านึกของชุมชนดา้นคุณธรรม จรยิธรรม เพื่อน าไปสู่การพฒันา
ส านึกร่วมของชุมชนและส านึกรกัทอ้งถิน่ของตนเอง ผ่านภูมปัิญญาจากต านานพระธาตุและนิทานประจ าถิน่ 
ชุมชนแอ่งสกลนคร หมายถึง กลุ่มคนท้องถิ่นในจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งมคีวามสมัพนัธก์บั
ต านานพระธาตุและนิทานประจ าถิน่ งานวจิยันี้ศกึษากลุ่มคนทอ้งถิน่ใน 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดันครพนม จงัหวดัสกลนคร 
จงัหวดัอุดรธานี  และจงัหวดัหนองคาย 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
ขอบเขตพื้นท่ี พืน้ทีท่ีใ่ชใ้นการศกึษาเป็นพืน้ทีท่ีม่เีรื่องเล่าทอ้งถิน่เกีย่วกบัต านานพระธาตุและนิทานประจ าถิน่ใน
แอ่งสกลนครที่มลีกัษณะร่วมและมกีารสบืทอดเรื่องเล่าทอ้งถิ่นอยู่ในปัจจุบนั ทัง้นี้ผู้ทรงคุณวุฒ ิ2 ท่าน คอื รศ.ดร.วฒันชยั 
หมัน่ยิง่ มหาวทิยาลยันเรศวร และ ดร.สรุชยั ชนิบุตร มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร เป็นผูค้ดัเลอืกพืน้ทีใ่น 4 จงัหวดั 6 อ าเภอ 
คอื 1) จงัหวดันครพนม อ าเภอธาตุพนม 2) จงัหวดัสกลนคร ได้แก่ อ าเภอเมอืง อ าเภอพรรณานิคม 3) จงัหวดัอุดรธานี 
อ าเภอเมอืง อ าเภอกุมภวาปี 4) จงัหวดัหนองคาย อ าเภอเมอืง 
ขอบเขตเน้ือหา ในการศกึษาภูมปัิญญาเรื่องเล่าท้องถิ่นมุ่งศกึษาเนื้อหาเกีย่วกบัหลกัคดิและหลกัปฏบิตัทิี่สื่อสาร
ผ่านเรื่องเล่าทอ้งถิน่ เพื่อสรา้งลกัษณะร่วมใหแ้ก่คนในชุมชน และการศกึษาการสบืทอดภูมปัิญญาเรื่องเล่าทอ้งถิน่มุ่งศกึษา
เกีย่วกบัจุดมุ่งหมายและวธิกีารสบืทอดเรื่องเล่าทอ้งถิน่แก่คนในชุมชน   
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 การวเิคราะหภ์ูมปัิญญาเรื่องเล่าทอ้งถิน่ในแอ่งสกลนคร ผูว้จิยัวเิคราะหภ์ูมปัิญญาเรื่องเล่าทอ้งถิน่ผ่านเอกสารและ
การสมัภาษณ์ เพื่อหาภูมปัิญญาผ่านองคค์วามรูท้างภาษาและวฒันธรรม การสรา้งคุณค่าภายในจากเรื่องเล่าทอ้งถิน่ทีน่ ามาสู่
พลงัขบัเคลื่อนในชุมชนและทอ้งถิน่ทีท่ าใหเ้กดิการพฒันาคนจากรากฐานวฒันธรรมดัง้เดมิทีม่อียู่ในสงัคม การวเิคราะหก์ารสบื
ทอดภูมปัิญญาเรื่องเล่าทอ้งถิน่เพื่อพฒันาวถิชีวีติของชุมชนในแอ่งสกลนคร ผูว้จิยัวเิคราะหก์ารส่งผ่านเรื่องเล่าทอ้งถิน่ซึ่งมี
บทบาทส าคญัในการเชื่อมและยดึโยงความสมัพนัธ์ของคนในกลุ่มวฒันธรรมแอ่งสกลนครไว้ด้วยกนั ท าให้เกิดการสร้าง
ลกัษณะร่วมซึง่เป็นภูมปัิญญาของคนในชมุชนทีม่คีวามโดดเด่น การบอกเล่าเรื่องเล่าทอ้งถิน่จากรุ่นสูรุ่่นจากอดตีสูปั่จจุบนัเป็น
เครื่องตอกย ้าพลงัความเชื่อ พลงัความศรทัธา และย ้าเตอืนความเป็นพวกพอ้งเดยีวกนั ภายใต้บรบิททางสงัคมและวถิชีวีติที่
 
11 มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์  
เปลีย่นแปลงไป ชุมชนในแอ่งสกลนครมกีารปรบัเปลีย่นแนวทางในการสบืทอดภูมปัิญญาเรื่องเล่าทอ้งถิน่ในด ารงอยู่ในชุมชน
ไดอ้ย่างไร โดยไม่สญูหายไปตามกาลเวลาหรอืเสือ่มถอยลงตามกระแสวฒันธรรมแบบวตัถุนิยมจากสงัคมภายนอก  
 
 
 
ระเบียบวิธีการวิจยั 
การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายในการศกึษาคุณค่าและวเิคราะหก์ารสบืทอดภูมปัิญญาเรื่องเล่าทอ้งถิน่เพื่อพฒันาวถิชีวีติ
ของชุมชนในแอ่งสกลนคร และน าเสนอแนวทางการสบืทอดคุณค่าภูมปัิญญาเรื่องเล่าทอ้งถิน่ของชุมชนในแอ่งสกลนคร โดย
ใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิคุณภาพ ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน คอื 1) ขัน้ตอนที ่1 การวเิคราะหค์ุณค่าภูมปัิญญาเรื่องเล่าทอ้งถิน่ของ
ชุมชนในแอ่งสกลนคร โดยใช้วธิกีารศกึษาเอกสาร 2) ขัน้ตอนที่2 การศกึษาและวเิคราะห์การสบืทอดภูมปัิญญาเรื่องเล่า
ท้องถิ่นโดยการศกึษาภาคสนามในชุมชนแอ่งสกลนครโดยใชว้ิธกีารสงัเกต การสมัภาษณ์เชงิลกึ (in depth interview) จาก
ผูใ้หข้อ้มลูหลกั (key informants) 3) ขัน้ตอนที ่3 น าเสนอร่างแนวทางการสบืทอดคุณค่าภูมปัิญญาเรื่องเล่าทอ้งถิน่ของชุมชน
ในแอ่งสกลนคร โดยเกบ็ขอ้มูลการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) และผ่านการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒทิางดา้น
คตชินวทิยาและการศกึษา 4) ขัน้ตอนที ่4 สรุปและประมวลผลเพื่อเสนอแนวทางการสบืทอดภูมปัิญญาเรื่องเล่าทอ้งถิน่ของ
ชุมชนในแอ่งสกลนครเพื่อพฒันาวถิชีวีติชุมชนในแอ่งสกลนคร 
 
ผลการวิจยั  
ภมิูปัญญาเรือ่งเล่าท้องถ่ินเพื่อพฒันาวิถีชีวิตของชุมชนในแอ่งสกลนคร  
ผลการวจิยัพบว่าการบอกเล่าเรื่องราวของทอ้งถิน่เป็นภูมปัิญญาความเชื่อ การอบรมสัง่สอนใหค้นในทอ้งถิน่ไดรู้จ้กั
รากเหง้า เผ่าพนัธุ์ ประวตัิความเป็นมา และขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นตน เรื่องเล่าที่ชาวท้องถิ่นมคีวามเชื่อว่า
ศกัดิส์ทิธิค์อืเรื่องเล่าเกีย่วกบัพระธาตุ ในดนิแดนแอ่งสกลนครเป็นทีต่ัง้ของพระธาตุส าคญัจ านวนมาก เรื่องเล่าเกีย่วกบัอุรงัค
ธาตุและพระธาตุพนมนบัเป็นเรื่องหลกัทีร่อ้ยเรยีงเชื่อมโยงเรื่องเล่าของพระธาตุองคอ์ื่นๆ ในแอ่งสกลนครใหเ้กีย่วขอ้งกนั แก่น
หลกัของเรื่องเล่าเกีย่วกบัพระธาตุคอืความศกัดิส์ทิธิข์องพระพุทธศาสนา พระบรมศาสาดา พระบรมสารรีกิธาตุ พระพุทธบาท 
พระพุทธรปูศกัดิส์ทิธิ ์ดงัเช่นเรื่องราวของพระธาตุพนมเป็นสถานทีบ่รรจุพระอุรงัคธาตุพระพุทธเจา้ เรื่องราวของพระธาตุเชงิ
ชุมอนัเป็นพระธาตุทีส่รา้งครอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจา้ทัง้สีพ่ระองคไ์ว ้พระธาตุนารายณ์เจงเวงและพระธาตุภูเพก็
นัน้ เรื่องเล่าท้องถิ่นได้เล่าถึงจุดมูลเหตุในการสร้างเพื่อบรรจุพระอุรงัคธาตุ แต่เมื่อสร้างแล้วพระธาตุทัง้สองมีขนาดไม่
เหมาะสมกบัจะเป็นสถานทีบ่รรจุพระอุรงัคธาตุ  พระมหากสัสปะจงึไดม้อบพระองัคารธาตุใหบ้รรจุไวใ้นพระธาตุนารายณ์เจ
งเวงและพระธาตุภูเพก็  ส่วนพระธาตุดุมมเีรื่องเล่าถงึทีม่าคอืดุมจวีรของพระพุทธเจา้ที่พระพุทธองค์ได้สลดักระดุมที่ติดอยู่
ปลายจวีรประทานใหช้าวเมอืง  พระธาตุดุมจงึเป็นพระธาตุทีส่รา้งขึน้เพื่อเกบ็ดุมจวีรของพระพุทธองค ์  สว่นเรื่องราวของพระ
ธาตุบงัพวน จงัหวดัหนองคาย มเีรื่องเล่ากล่าวถงึศษิยข์องพระมหากสัสปะและพระอรหนัตไ์ดอ้ญัเชญิพระบรมสารรีกิธาตุของ
พระพุทธเจา้ทีเ่ป็นพระธาตุหวัเหน่ามาบรรจุไว ้ณ ภูเขาหลวง หรอื พระธาตุบงัพวนในปัจจุบนั  เรื่องราวของวดัหลวงพ่อนาค
เป็นเรื่องทีเ่ล่าถงึความศกัดิส์ทิธิข์องพระพุทธรปูสญัลกัษณ์แทนองคพ์ระสมัมาสมัพุทธเจา้    
การอบรมสัง่สอนใหค้นในทอ้งถิน่ไดรู้จ้กัความเป็นมาของทอ้งถิน่ตน รูจ้กัรากเหงา้ เผ่าพนัธุ ์และรูจ้กัตวัตน ดงัเช่น
เรื่องเล่าเชยีงงาม จงัหวดัอุดรธานี มเีนื้อหาทีเ่ล่าถงึความสมัพนัธข์องคนทีอ่าศยัอยู่ในทอ้งถิน่แต่อดตีกาล ชาวขอมเป็นกลุ่ม
ชนหนึ่งทีป่รากฏอยู่ในเรื่อง  เรื่องเชยีงงามไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ว่าชาวขอมเป็นกลุ่มชนทีม่อี านาจ และมอี านาจเหนือกลุ่มต่างๆ ที่
มใิช่ขอม การตดัสนิพพิากษาลงโทษเชยีงงามอย่างอยุตธิรรม เป็นการสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความรูส้กึของกลุ่มชาตพินัธุล์าวทีอ่ยู่
ภายใต้การปกครองของชาวขอม เชยีงงามจงึเป็นภูมปัิญญาของคนในอดตีทีส่่งผ่านความรูส้กึคบัขอ้งใจภายใต้การปกครอง
ของชาวขอม  เรื่องเล่าทอ้งถิน่จงึมคีวามส าคญัในการเกบ็รกัษาและส่งผ่านความคดิและความรูส้กึของคนยุคอดตีกาลสู่คนใน
ยุคปัจจุบนั 
 
12 การสืบทอดภูมิปัญญาเร่ืองเล่าท้องถ่ินเพ่ือพัฒนาวิถชีีวิตของชุมชนในแอ่งสกลนคร 
บรรพชนอสีานมภีูมปัิญญาในการเรยีกชื่อสถานทีต่ามเนื้อหา เหตุการณ์ ตวัละครในเรื่องเล่าทอ้งถิน่ นับเป็นกุศโล
บายของผู้ใหญ่ที่จะปลูกฝังให้ลูกหลานได้เหน็ความส าคญัของท้องถิน่ตนเอง   ท าให้ลูกหลานสนใจในสิง่ที่มอียู่ตามนามที่
ปรากฏ  และอาจเป็นการตอกย ้าใหช้นรุ่นหลงัไม่ลมืเรื่องราวแต่หนหลงัหรอืท าใหรู้ส้กึเสมอว่าเรื่องทีไ่ดย้นิไดฟั้ งมาตัง้แต่วยั
เยาวน์ัน้เป็นเรื่องจรงิ  เพราะมชีื่ออนัเป็นภูมนิามปรากฏอยู่จรงิ เช่น เรื่องเล่าทอ้งถิน่เรื่องนางอนิถวา เป็นเรื่องทีเ่ล่าถงึที่ มา
ของชื่อดอกไมค้อืดอกอนิถวา และเล่าถงึทีม่าของชื่ออ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอุดรธานี กล่าวคอืสามหมอเป็นชื่อของหมอ
สามคนทีม่าปราบจระเขต้ามเนื้อเรื่องทีแ่สดงภูมปัิญญาในการอธบิายถงึเหตุผลทีเ่รยีกสถานทีแ่ห่งนัน้ว่า วงัสามหมอ ทีเ่คยมี
หมอจระเขถ้งึ 3 คนมาปราบจระเข ้ชาวบา้นเชื่อว่าเรื่องเล่านี้ในอดตีเคยเกดิขึน้จรงิ และบรเิวณทีฝั่งศพตวัละครเอกหญงินัน้ได้
เกดิตน้ดอกไมช้นิดหนึ่งขึน้ มดีอกสขีาวสวยงามมกีลิน่หอม  ชาวบา้นไดต้ัง้ชื่อดอกไมน้ัน้ว่าดอกอนิถวา  
เรื่องเล่าทีป่ลกูฝังขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถิน่ ศกึษาไดจ้ากเรื่องเล่าเกีย่วกบัการท าบุญแจกขา้วเป็นเรื่องราว
ที่สะท้อนภูมปัิญญาเกีย่วกบัความกตญัญูและหลกัทีค่วรประพฤตปิฏบิตัต่ิอญาตมิติรทีล่่ วงลบัด้วยการท าบุญอุทศิส่วนกุศล
เรยีกว่าบุญแจกขา้ว เป็นการท าบุญอย่างยิง่ใหญ่ เป็นการรวมญาตคิรัง้ใหญ่เฉพาะสายตระกูลของครอบครวั ชาวอสีานแอ่ง
สกลนครมคีวามเชื่อตามทีเ่ล่าสบืต่อกนัมาว่าคนทีต่ายไปแลว้หากลกูหลานไม่ไดท้ าบุญแจกขา้วไปใหถ้อืว่าไมก่ตญัญ ูวญิญาณ
นัน้จะมแีต่ความอดอยากหวิโหย  คอยวนเวยีน รอคอยหาญาต ิและรอคอยขา้วแจก หากไม่ไดร้บับุญ วญิญาณนัน้อาจก่นด่า
สาปแช่ง  ชาวบา้นจงึมคีวามเชื่อว่าตอ้งท าบุญใหญ้าตผิูล่้วงลบัจงึจะท าใหไ้ดบุ้ญ ชวีติจะพบแต่ความสขุความเจรญิ นอกจากนี้
ตวัอย่างจากเรื่องเล่าทอ้งถิน่ของอ าเภอศรธีาตุ จงัหวดัอุดรธานี เรื่องนายจ าปีและนางศรไีดส้ะทอ้นหลกัการปฏบิตัติามธรรม
เนียมประเพณีสว่นบุคคลในการจดัการศพผูล่้วงลบั เป็นภูมปัิญญาการปลกูฝังแบบแผนและธรรมเนียมประเพณีในการจดังาน
ศพประกอบพธิทีางศาสนา การท าบุญอุทศิใหแ้ก่ผู้ตาย การสร้างธาตุบรรจุอฐัผิูต้าย การสอนคตธิรรมความไม่เทีย่งแทข้อง
สงัขาร ชวีติ และเน้นย ้าหลกัการครองเรอืน รวมทัง้การไม่ละเมดิสามภีรรยาของผูอ้ื่น 
ภูมปัิญญาดา้นการปฏบิตัติามขนบธรรมเนียมประเพณีสงัคมของทอ้งถิน่ พบตวัอย่างจากเรื่องพญาคนัคาก และผา
แดง-นางไอ่ โดยพญาคนัคากและสิง่มชีวีติทัง้หลายร่วมกนัต่อสูก้บัพญาแถนผูเ้ป็นใหญ่เหนือธรรมชาต ิพญาคนัคากไดข้อให้
พญาแถนปล่อยน ้าฝนใหต้กสูโ่ลกมนุษย ์โดยมนุษยจ์ะจุดบัง้ไฟขึน้สูท่อ้งฟ้าเพื่อบอกกล่าวย ้าเตอืนแก่พญาแถนว่าถงึฤดูกาลที่
มนุษยต์้องเพาะปลูก ส่วนเรื่องผาแดงนางไอ่มฉีากการประกวดบัง้ไฟ เป็นการเน้นย ้าถงึการปฏบิตัติามประเพณีทอ้งถิน่ทีส่บื
ทอดกนัมานาน เรื่องผาแดงนางไอ่และพญาคนัคากจึงเกี่ยวข้องกบัที่มาของประเพณีบัง้ไฟและความส าคญัของการจัด
ประเพณีบัง้ไฟ   
ความเชื่อเหนือธรรมชาตทิีน่ าไปสูก่ารปฏบิตัแิละกลายเป็นประเพณีทอ้งถิน่พบไดจ้ากเรื่องเล่าในช่วงออกพรรษาของ
ชาวบ้านริมฝัง่แม่น ้าโขงที่เล่ากนัว่านาคจะขึ้นมาสกัการะพระพุทธเจ้า ด้วยการจุดลูกไฟบูชา และชาวบ้านจะตัง้เครื่อง
สกัการบชูาพญานาคไวท้ีร่มิฝัง่แม่น ้าโขง เรื่องนี้เป็นทีรู่จ้กัในชื่อบัง้ไฟพญานาค ในทุกปีจะมสีือ่มวลชนรายงานขา่วเกีย่วกบับัง้
ไฟพญานาค และจะมปีระชาชนจากทัว่ทุกสารทศิเดนิทางเขา้มาจบัจองพืน้ทีร่มิฝัง่แม่น ้าโขงเพื่อรอชมปรากฏการณ์ดงักล่าว 
บัง้ไฟพญานาคมลีกัษณะเป็นลูกไฟสชีมพูแดงพุ่งขึน้มาจากแม่น ้า เป็นลูกไฟที่ไม่มสี ีไม่มกีลิน่ เมื่อลอยขึน้สู่อากาศจะจาง
หายไป  การเกดิขึน้ของบัง้ไฟพญานาคในการรบัรูข้องชาวทอ้งถิน่เชื่อกนัว่าเป็นการกระท าของพญานาคทีพ่่นลกูไฟจากเมอืง
บาดาลผ่านแม่น ้าโขงลอยขึน้สูท่อ้งฟ้าเหนือล าน ้าโขงและหายไปในอากาศในช่วงวนัออกพรรษาของทุกปี  แมว้่าขอ้พสิจูน์ทาง
วทิยาศาสตร ์จะไดผ้ลการพสิจูน์ว่าลกูไฟดงักล่าวนัน้คอืมวลก๊าซทีเ่กดิจากอนิทรยีว์ตัถุ ซากพชืซากสตัวส์ะสมทบัถมกนัอยู่ใต้
น ้าจนก่อใหเ้กดิกลุ่มก๊าซมเีทนและไนโตรเจนลอยขึน้สู่อากาศ และสามารถตดิไฟไดเ้อง แต่ขอ้มูลทางวทิยาศาสตรน่์าจะเป็น
คนละส่วนกบัความเชื่อและความศรทัธาของชาวบา้น เนื่องจากชาวบา้นยงัคงเชื่อและศรทัธาว่าลูกไฟนัน้เกดิจากการกระท า
ของพญานาคตามทีเ่คยยดึถอืและเชื่อกนัมาแต่โบราณ 
การสืบทอดภมิูปัญญาเรือ่งเล่าท้องถ่ินเพื่อพฒันาวิถีชีวิตของชุมชนในแอ่งสกลนคร  
ผลการวจิยัพบว่าการสบืทอดเรื่องเล่าทอ้งถิ่นในพืน้ทีแ่อ่งสกลนครจากการศกึษาภาคสนามด้วยวธิกีารสงัเกตและ
การสมัภาษณ์เชงิลกึ พบว่าเรื่องเล่าทอ้งถิน่เป็นมรดกทางวฒันธรรมอนัดงีามทีไ่ด้รบัการสบืทอดต่อกนัมาจากอดตีจากคนรุ่น
ก่อนถงึคนรุ่นปัจจุบนั วธิกีารสบืทอดทีพ่บสามารถจ าแนกได ้6 ขอ้ ไดแ้ก่ 
 
13 มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์  
1) การสบืทอดดว้ยวธิกีารทางมุขปาฐะ เป็นการเล่าสบืต่อกนัตัง้แต่ภายในครอบครวั  โดยสว่นใหญ่ พ่อ แม่ ปู่  ย่า ตา 
ยาย ผูห้ลกัผูใ้หญ่มกัมเีรื่องราวเล่าขานใหผู้เ้ยาวฟั์ง เรื่องราวต่างๆ จงึรูจ้กัสบืทอดกนัมาจากคนรุ่นก่อนจนถงึรุ่นปัจจุบนั   
2) เมื่อถงึวยัศกึษาเล่าเรยีนเขา้สูร่ะบบการศกึษา โอกาสในการรบัรูเ้รื่องราวของทอ้งถิน่จงึมาจากการเล่าของคร ูการ
ทีโ่รงเรยีนเชญิผูรู้ภ้ายนอกมาถ่ายทอดใหน้ักเรยีนไดร้บัรูภ้ายในโรงเรยีน การน านักเรยีนศกึษาภาคสนาม ศกึษาจากสถานที่
จรงิ สถานทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องเล่า การพบปะฟังเรื่องราวจากผูเ้ล่าทีรู่เ้รื่องของทอ้งถิน่  เป็นการรบัรูเ้รื่องราวทอ้งถิน่จากการ
เขา้สูร่ะบบการศกึษาตามหลกัสตูร การเรยีนเนื้อหาตามรายวชิาต่างๆ การสอดแทรกเรื่องราวทอ้งถิ่นในรายวชิาต่างๆ รวมถงึ
การจดักจิกรรมเสรมิความรูท้ีโ่รงเรยีนจดัขึน้ทัง้ในโรงเรยีนและนอกสถานที ่เพื่อใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูค้วามเป็นมาและเรื่องราว
อนัทรงคุณค่าของทอ้งถิน่  เป็นการสบืทอดเรื่องเล่าทอ้งถิน่ตามระบบการศกึษาเล่าเรยีนและอบรมขดัเกลาจากโรงเรยีน  
3) การสบืทอดตามโอกาสงานบุญ ประเพณี พธิกีรรม การแสดง และมหรสพ โอกาสทางสงัคมในวถิชีวีติของคน
ท้องถิ่นเกดิขึน้จากการไปท าบุญทีว่ดัตามปกต ิการท าบุญวนัพระ การฟังพระเทศน์ การฟังโฆษก หรอืพธิกีรประกาศ การ
ร่วมงานบุญประเพณีทางสงัคม งานบุญของครอบครวัเพื่อนบา้น พธิกีรรมที่เกีย่วเนื่องกบังานบุญ งานประเพณีตามวาระ ใน
โอกาสทางสงัคมเหล่านี้ ชาวบ้านจะมาชุมนุมกนัในพืน้ทีท่างสงัคมของหมู่บา้น เพื่อร่วมแรงร่วมใจกนัในกจิกรรมทางสงัคม 
มกัจะมกีารแสดง มมีหรสพประกอบงานดว้ยเสมอ การเขา้ร่วมกจิกรรม รบัฟังเรื่องราว รบัชมการแสดงในพืน้ทีชุ่มชน เป็ น
ช่องทางและโอกาสในการสบืทอดเรื่องเล่าของทอ้งถิน่ 
4) สบืทอดผ่านสือ่สงัคมตามวถิชีวีติของสงัคมสมยัใหม่ ในปัจจุบนัเรื่องเล่าไดถู้กเผยแพร่ผ่านสือ่สงัคมช่องทางต่างๆ 
จากแรกเริม่ของเรื่องเล่าทีถ่่ายทอดสบืต่อกนัมาดว้ยวธิเีล่าสบืทอดทางมุขปาฐะ ท าใหไ้ดร้บัการจดบนัทกึและพมิพ์เผยแพร่
ผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างหลากหลายช่องทาง เช่น วทิยุ โทรทศัน์ การส่งขอ้มูลผ่านเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์อนิเตอรเ์น็ท 
เฟสบุ๊ค ไลน์ อนิสตราแกรม  
5) สบืทอดด้วยวตัถุสญัลกัษณ์ เป็นการศกึษาว่าในทอ้งถิน่ได้สบืทอด เชดิชู เรื่องราวในทอ้งถิน่ของตนเพื่อความ
ยัง่ยนื และด ารงอยู่ต่อไปไดด้ว้ยวธิกีารน าเน้ือหาบางตอน ฉากบางตอน หรอืตวัละครบางตวั ในเรื่องเล่าทอ้งถิน่มาท าใหเ้ป็น
สิง่ทีม่รีปูร่าง จบัตอ้งได ้เป็นวตัถุ เป็นรปูสญัลกัษณ์ใหค้นทัว่ไปสามารถมองเหน็ไดด้ว้ยตา จบัตอ้งสมัผสัได ้ถ่ายรปูบนัทกึภาพ
ได ้จงึเป็นการสรา้งวตัถุสญัลกัษณ์เพื่อสบืทอดเรื่องเล่า 
6) สบืทอดด้านการท่องเที่ยว เป็นการน าเรื่องเล่าของท้องถิ่นมาสร้างความน่าสนใจเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ใน
ขณะเดยีวกนักเ็ป็นการเผยแพร่เรื่องราวของทอ้งถิน่ใหค้งอยู่ในรูปแบบของการมาเยีย่มชม  เมื่อมผีูม้าเยอืน มกีารโฆษณา มี
การเผยแพร่และบอกต่อ ย่อมส่งผลใหช้าวทอ้งถิน่ไดป้ระโยชน์จากรายไดแ้ละการพฒันาทอ้งถิน่เพื่อรองรบัการท่องเทีย่ว คอื
รูปแบบหนึ่งของการสบืทอดตามยุคสมยั เรื่องเล่าทอ้งถิน่กบัการท่องเทีย่ว และการสบืทอดจงึมคีวามสมัพนัธก์นั  การสรา้ง
เรื่องเล่าใหเ้ป็นจุดสนใจ มชีื่อเสยีงเป็นที่รูจ้กั จงึเป็นช่องทางหนึ่งของการกระตุน้ใหค้นมาท่องเทีย่วในทอ้งถิน่ ท าใหเ้รื่องราว
ของทอ้งถิน่นอกจากจะคงอยู่คู่กบัทอ้งถิน่แลว้ ยงัเป็นการเปิดพืน้ทีข่องทอ้งถิน่สูส่ายตาและการรบัรูข้องคนนอกพืน้ที ่อกีทัง้ยงั
เป็นการกระจายขอ้มลูขา่วสารของทอ้งถิน่ออกไปสูส่งัคมในวงกวา้ง 
แนวทางการสืบทอดภมิูปัญญาเรือ่งเล่าท้องถ่ินเพื่อพฒันาวิถีชีวิตของชุมชนในแอ่งสกลนคร  
ผลการศกึษาแนวทางในการสบืทอดเรื่องราวทอ้งถิน่อสีานพบว่า มวีธิกีารสบืทอดหลายรปูแบบ เริม่จากการสบืทอด
ในครอบครวั สถาบนัการศกึษา สบืทอดตามนโยบายสู่ความร่วมมอืของประชาชนในชุมชนทอ้งถิน่ ตลอดจนการสบืทอดใน
รูปแบบของการท่องเทีย่ว การสบืทอดดว้ยการใชส้ื่อตามระบบการสื่อสารสงัคมและเครอืข่ายของสื่อมวลชน แนวทางการสบื
ทอดในแต่ละรูปแบบนัน้เป็นไปตามรูปแบบของการศกึษา กระบวนการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ดา้นการศกึษาของ
ชาติที่ระบุไว้ในพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 มาตรา 4 ที่กล่าวว่า “...การศึกษาหมายความว่า 
กระบวนการเรยีนรูเ้พือ่ความเจรญิงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู ้การฝึกการอบรม การสบืสานทาง
วฒันธรรม การสรา้งสรรคจ์รรโลงความกา้วหน้าทางวชิาการ การสรา้งองคค์วามรูอ้นัเกดิจากการจดัสภาพแวดลอ้ม สงัคม การ
เรยีนรูแ้ละปัจจยัเกื้อหนุนใหบุ้คคลเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่งตลอดชวีติ...”   
เมื่อน าแนวทางการสบืทอดมาจดักลุ่มตามรปูแบบของการจดัการศกึษาจะพบว่า  
 
14 การสืบทอดภูมิปัญญาเร่ืองเล่าท้องถ่ินเพ่ือพัฒนาวิถชีีวิตของชุมชนในแอ่งสกลนคร 
1. แนวทางพฒันาเรื่องเล่าจากการศึกษาในระบบ สถาบนัการศกึษาต้องก าหนดนโยบายทีช่ดัเจน เป็นรูปธรรม 
จดัหลกัสูตร จดัการศกึษารายวชิาที่มเีนื้อหาเกี่ยวกบัเรื่องเล่าท้องถิน่ไว้ในหลกัสูตร ฝึกอบรมผู้สอนและผู้เรยีนให้มคีวามรู้
เกีย่วกบัเรื่องเล่าของทอ้งถิน่  เพื่อเป็นการปลูกฝังและสัง่สมความรู ้ มกีจิกรรมเสรมิการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน มรีะบบการวดั
และประเมนิผลทีก่ าหนดจุดมุ่งหมายและวธิกีารศกึษา  
2. แนวทางพฒันาเรื่องเล่าจากการศึกษาตามอธัยาศยั วธิกีารดงักล่าวช่วยส่งเสรมิความผูกพนั ความอบอุ่น 
และความสมัพนัธใ์นสถาบนัครอบครวัและชุมชน สนบัสนุนบรรยากาศการเล่าเรื่องราวต่างๆ ใหเ้กดิขึน้ในครอบครวัและชุมชน 
อกีทัง้ยงัส่งเสรมิใหม้กีจิกรรมทางสงัคมเพื่อใหทุ้กคนไดม้สี่วนร่วมและเรยีนรู้เรื่องราวของท้องถิ่นผ่านเรื่องเล่าดว้ยกนั ผ่าน
กระบวนการอบรมขดัเกลา ทีเ่กดิจากครอบครวัใหส้มาชกิครอบครวัไดรู้แ้ละเขา้ใจถงึแบบแผน ธรรมเนียม แนวปฏบิตัเิกีย่วกบั
วฒันธรรมและประเพณีที่สงัคมปฏบิตัิสบืทอดกนัมา การท าให้สถานที่ที่สมัพนัธ์กบัเรื่องเล่าท้องถิ่นเป็นแหล่งเรยีนรู้ของ
ทอ้งถิน่ สรา้งแหล่งเรยีนรูป้ระจ าชุมชนใหป้ระชาชนสามารถเขา้มาเยีย่มชมเพื่อศกึษาหาความรูไ้ดโ้ดยสะดวกตามความสนใจ 
ความพรอ้ม และโอกาส รวมถงึการสรา้งสื่อการเรยีนรูท้ีน่่าสนใจ การเขา้ถงึขอ้มูลข่าวสารไดโ้ดยง่ายผ่านระบบเครอืขา่ยการ
สือ่สารสงัคม  การสรา้งโครงการพฒันาชุมชน  เพื่อท าใหชุ้มชนมภีาพลกัษณ์และมอีตัลกัษณ์ อนัจะน ามาซึง่การท่องเทีย่วและ
ความเจรญิทางเศรษฐกจิแก่ทอ้งถิน่ เป้าหมายของแนวทางในการพฒันาผ่านการจดัการศกึษาดงักล่าวนี้คอืการพฒันาคนที่
เป็นสมาชกิของชุมชนแอ่งสกลนครใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัประวตัคิวามเป็นมาของชุมชนทีต่นอาศยัอยู่  สามารถเผยแพร่ความรู้
ให้ผู้มาเยอืนได้เขา้ใจ ผ่านกระแสการท่องเที่ยวชุมชน หรอืการจดักจิกรรมทางประเพณี วฒันธรรมของชุมชน รวมทัง้การ
เผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัเรื่องราวชุมชนผ่านช่องทางการสือ่สารต่างๆ 
 
อภิปรายผล  
ผลการวจิยัพบว่าเรื่องเล่าทอ้งถิน่แฝงไวด้ว้ยภูมปัิญญาหลากหลายดา้น เช่น ภูมปัิญญาดา้นวฒันธรรมประเพณี ภูมิ
ปัญญาดา้นความเชื่อในสิง่เหนือธรรมชาต ิภูมปัิญญาความเชื่อเกีย่วกบัศาสนา และภูมปัิญญาเกีย่วกบัชวีติ สิง่ทีเ่ชื่อมโยงเรื่อง
เล่าต่างๆ คอืแก่นของความเชื่อแบบดัง้เดมิและความศรทัธาตามหลกัค าสอนพุทธศาสนา ท าใหม้นุษยม์วีธิคีดิทีเ่ป็นเหตุเป็น
ผล เขา้ใจตนเอง เขา้ใจเพื่อนมนุษย์ สามารถด ารงชวีติอยู่ในสงัคมร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างผาสุก การเล่าเรื่องราวต่างๆ ของ
ทอ้งถิน่สบืทอดต่อกนัมา คอืกุศโลบายในการสอนแก่นแทใ้นการด ารงชวีติให้แก่สมาชกิในสงัคม หากมนุษยเ์ชื่อมัน่ศรทัธาใน
ค าสอนของบรรพบุรุษย่อมน าพาชวีติใหพ้บกบัความเขา้ใจสงัคม เขา้ใจโลกทีต่นด ารงชวีติอยู่ อาจกล่าวไดว้่าแก่นของเรื่องเล่า
ต่างๆ คอืเรื่องการปฏบิตัใินสิง่ทีค่วรปฏบิตัแิละเลีย่งในสิง่ทีไ่ม่ควรปฏบิตัติามแนวพระพุทธศาสนา เรื่อง เล่าทุกเรื่องแทบจะมี
บทสรุปในแนวทางพระพุทธศาสนาคอื การละชัว่ท าความด ีดงัเช่น เรื่องผาแดงนางไอ่ หากมนุษยไ์ม่สงัหารกระรอกบา้นเมอืง
ย่อมไม่ถูกถล่มจนล่มจมลง อาจกล่าวไดว้่ากระรอกคอืสญัลกัษณ์แห่งธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ทีเ่รื่องเล่าพยายามจะส่งผ่าน
แนวคดิที่ส าคญัคอืมนุษย์ต้องพึ่งพาธรรมชาติ หากมนุษย์ไม่ตระหนักในความส าคญัของธรรมชาติและสิง่แวดล้อม มนุษย์
ทัง้หลายย่อมเผชญิกบัความเดอืดรอ้นถว้นหน้ากนั  หากการสงัหารกระรอกคอืนยัยะแห่งการเบยีดเบยีนสิง่มชีวีติ  ย่อมท าให้
ผลลพัธ์แห่งการเบยีดเบยีนน ามาซึ่งความเดอืดร้อน สิง่มชีวีติย่อมยากที่จะอยู่ร่วมกนัอย่างผาสุกบนโลกใบนี้ได้  เรื่องเล่า
เกีย่วกบัพญานาค 2 ตนทีแ่ย่งชงิความเป็นใหญ่กนันัน้ไดส้รา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัสรรพชวีติทัง้หลายทีพ่ึง่พาอาศยัแหล่งน ้า 
เมื่อพญานาคเอาแต่ประลองฤทธิก์นัจนท าใหแ้หล่งน ้ากลายเป็นน ้าเสยีทีส่ ิง่มชีวีติทัง้หลายไม่สามารถใชป้ระโยชน์ได้ พญา
แถนจงึตอ้งลงโทษใหพ้ญานาคลงไปอาศยัอยู่ใต้บาดาล ไม่ใหอ้ยู่ร่วมกบัมวลมนุษยแ์ละสตัวท์ัง้หลาย และไม่สามารถท าแหล่ง
น ้าธรรมชาตใิหเ้สยีหายไดอ้กี  เรื่องราวแบบนี้อาจเป็นสญัญาณเตอืนมนุษยใ์หรู้จ้กัรกัษาทรพัยากรธรรมชาตทิีม่นุษยต์้องใช้
ประโยชน์ร่วมกนั  ความเชื่อเรื่องนาคในทอ้งถิน่แอ่งสกลนครนัน้มอีทิธพิลต่อรูปแบบงานศลิปกรรมในทอ้งถิน่เป็นอย่างมาก 
เรื่องเล่ากล่าวว่านาคเป็นผูท้ีศ่รทัธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก นาคพยายามแปลงเป็นมนุษยเ์พื่อบวชเป็นพระ แต่นาค
ไม่ใช่มนุษยจ์งึไม่สามารถบวชได ้พธิบีวชจงึมคี าว่า “บวชนาค” ใหป้รากฏเพื่อเป็นสิง่ย ้าเตอืนถงึความศรทัธาของนาคทีม่ต่ีอ
พระพุทธศาสนา  นาคแมจ้ะบวชเป็นพระไม่ได ้แต่นาคกไ็ดท้ าหน้าทีอ่นัยิง่ใหญ่ในการปกป้องพระศาสนา ท าใหส้ถาปัตยกรรม
ต่างๆ มนีาคปรากฏอยู่ เช่น พระพุทธรปูปางนาคปรก บนัไดนาคของโบสถ ์วหิาร หรอืศาสนสถานต่าง ๆ  คตเิรื่องบนัไดนาค
ยงัเป็นสญัลกัษณ์ทีแ่สดงถงึทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษยก์บัโลกสวรรค ์หรอืเขตแดนอนัศกัดิส์ทิธิอ์กีดว้ย ตามวดัวาอารามทีม่ี
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บนัไดนาคใหม้นุษยเ์ดนิเขา้ไปสู่พระอุโบสถนัน้ เป็นนัยทีบ่่งบอกว่ามนุษยก์ าลงัเขา้สู่เขตศกัดิส์ทิธิท์ี่สุดของสถานทีน่ัน้  เป็น
การสมมุติเขตสวรรค์ที่มนุษย์ได้ก้าวเขา้ไปเยอืน  ดงัเช่นป่าค าชะโนด จงัหวดัอุดรธานี มสีะพานนาคให้มนุษย์เดนิเข้าไป 
สะพานนาคจงึถอืเป็นสิง่เชื่อมระหว่างดนิแดนมนุษยก์บัดนิแดนอกีดา้นหน่ึงทีเ่ป็นดนิแดนอนัศกัดิส์ทิธิ ์
เรื่องเล่าทอ้งถิน่และสถานทีอ่นัเกีย่วเนื่องกบัเรื่องเล่านัน้มคีวามสมัพนัธก์นั สิง่ทีป่ระกอบสรา้งขึน้เป็นวฒันธรรมใน
แอ่งสกลนคร ประกอบดว้ย สายวฒันธรรมความเชื่อเกีย่วกบัพญานาค และสายวฒันธรรมพระพุทธศาสนา เรื่องเล่าทีม่คีวาม
โดดเด่นและส าคญัอย่างมากของของดนิแดนในแอ่งสกลนครคือเรื่องเล่า    อุรงัคนิทาน สถานที่ที่ได้รบัการเคารพบูชาใน
ดนิแดนแอ่งสกลนครจ านวนมากมเีรื่องเล่าทีเ่กีย่วขอ้งเชื่อมโยงถงึเรื่องอุรงัคนิทาน ใจความหลกัของเรื่องอุรงัคนิทานคอืการ
เดนิทางของพระอรหนัต์เพื่อน าพระบรมสารรีกิธาตุ กระดูกส่วนอกของพระพุทธองคม์าประดษิฐาน ณ ภูก าพรา้หรอืดนิแดน
อนัเป็นทีต่ัง้ของพระธาตุพนม ในจงัหวดันครพนม ความเด่นของเรื่องเล่าในแอ่งสกลนครไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกีย่วกบัพญานาค
และเรื่องเกีย่วกบัพระพุทธศาสนาต่างยดึโยงเรื่องราวต่างๆ ของคนและสถานทีเ่ขา้ไวด้ว้ยกนั สะทอ้นใหเ้หน็ถงึโลกทศัน์ วถิี
การปฏบิตั ิวถิใีนการด าเนินชวีติ  ความส าคญัของเรื่องเล่าในแอ่งสกลนครคอืการยดึโยงคน ชวีติ ความเชื่อ วถิ ีและสถานที่
เขา้ไวด้ว้ยกนัอย่างกลมกลนื ท าใหอ้ตัลกัษณ์ของความเป็นคนในแอ่งสกลนครชดัเจน โดยเฉพาะความเป็นกลุ่มและความเป็น
พวกเดยีวกนั การมชีวีติทีต่ัง้อยู่บนรากเหงา้ รากฐานทีผ่่านการสัง่สมและปฏบิตัิสบืต่อกนัมาหลายรุ่น น าไปสู่วถิกีารด าเนิน
ชวีติทีส่ามารถปรบัตวัได้ตามสภาพแวดล้อมของทอ้งถิน่ ความเชื่อถอืศรทัธาทีเ่ชื่อมโยงชวีติ แนวคดิ และวฒันธรรมเขา้ไว้
ด้วยกัน  แก่นแห่งความเชื่อท้องถิ่นและพระพุทธศาสนายึดโยงความเป็นหนึ่งเ ดียวในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมหรือ
สถาปัตยกรรม ความเชื่อที่มาจากรากฐานเดยีวกนัน าไปสู่การปฏบิตัิ เกดิเป็นประเพณี  น าไปสู่ความสมคัรสมานสามคัคี
ช่วยเหลอืเกือ้กูลกนั เป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนั ความเชื่อมัน่ในความจรงิแห่งชวีติ ความไม่เทีย่งในสรรพสิง่ และผลกรรม ท าให้
การด ารงชวีติมภีูมคิุม้กนั พอเพยีง และเอือ้เฟ้ือเกือ้กลูกนั 
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